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1 Le diagnostic réalisé par Benoît Oliveau sur la déviation de la RD 117 entre les hameaux
du  Pied-Pain  et  de  la  Gravouillerie  ayant  été  positif,  une  fouille  préventive  a  été
déclenchée sur le site de la Galonnière.
2 Au terme de l’étude, trois phases d’occupations distinctes ont pu être mises en évidence
sur ce site localisé sur le flanc d’un léger talweg.
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Fig. 1 – Localisation générale des faits
DAO : J. Cornec (Afan).
3 La première phase, caractérisée par un enclos de forme trapézoïdale datant de La Tène
moyenne, a livré un lot de vestiges mobiliers conséquent. À cet égard, certains vases
paraissent plus anciens, c’est-à-dire de La Tène ancienne. Une interruption des fossés
de  l’enclos  indique  une  entrée  à  l’ouest.  De  même,  un  second  accès  pourrait  être
envisagé du côté oriental,  sous la forme d’une passerelle. L’étude de la céramique a
permis d’établir une première esquisse typologique particulièrement intéressante en ce
qui concerne cette période du second âge du Fer encore méconnue à l’échelon régional.
De  plus,  la  présence  de  nombreux  fragments  de  bourrelets  d’augets  témoigne  de
l’existence de relations commerciales avec les sites de production salicole connus le
long des côtes de la baie de Bourgneuf, distants d’une vingtaine de kilomètres.
4 Limitée à deux fossés formant l’angle d’un possible enclos, localisé à l’est du premier, la
deuxième  phase  d’occupation  du  site  n’a  révélé  que  peu  de  mobilier.  La  présence
d’amphore^) de type ancien (Dressel 1A ou gréco-italique) a néanmoins permis, a priori,
d’attribuer cette phase à la fin de La Tène moyenne ou au début de La Tène finale.
5 La troisième phase se caractérise essentiellement par trois côtés d’un enclos plus ou
moins  quadrangulaire  qui  reprend  sur  sa  façade  occidentale  l’axe  du  fossé  est  de
l’enclos de La Tène moyenne, trahissant ainsi la fossilisation d’un relief (haie ou talus)
dans le  paysage durant un millier  d’années.  La façade orientale est  marquée par la
présence d’un double fossé.  Une interruption des fossés localisée dans l’angle nord-
ouest montre l’existence d’un accès. Seuls un possible bâtiment ainsi qu’un puits ont pu
être identifiés comme pouvant appartenir à cet enclos. Quelques structures annexes
éparses  ont  également  été  observées,  notamment  à  l’extrémité  occidentale  du
décapage.  Le  mobilier  recueilli  permet  d’attribuer  l’ensemble  de  ces  structures  à
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l’époque  carolingienne,  aux  environs  du  Xe s.  Il  s’agit  vraisemblablement  d’un
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